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平成29 補助・助成 移植前Mitomycin-C処置ドナー樹状細胞
を介した免疫寛容誘導の解明
科学研究費助成事業／若手研
究(B)
日本学術振興会 佐藤直哉
平成29 補助・助成 スーパーアパタイトナノ粒子法を用いた
miRNAによる胆道癌治療法の開発
科学研究費助成事業／若手研
究(B)
日本学術振興会 武藤　亮
平成29 補助・助成
MR elastographyを用いた肝弾性率と血
清アルブミン値による術後合併症予測式
の妥当性の検討について
平成29年度（第23回）研究助
成
公益信託　外科
学研究助成基金
佐藤直哉
平成29 補助・助成 進行大腸癌における腸内フローラによる
制御性T細胞の誘導に関しての研究
研究支援事業（育成研究） 福島県立医科大
学
菊池智宏
平成29 補助・助成
消化器外科手術における周術期老人関連
評価指標と術後成績に関する研究～
National Clinical Databaseによる前向
き調査研究～
研究支援事業（海外研究(短
期)）
福島県立医科大
学
小船戸康英
－
672－
